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Резиме  
Изложеноста на високо ниво на бучава во дваесет и првиот век е причина за голем број 
здравствени проблеми во урбаните средини, поради што неминовно се наметнува потребата 
од превземање на ефикасни мерки за намалување на нивото на бучава и заштита на 
здравјето на населението. Еден од основните здравствени проблеми кои ги предизвикува 
бучавата е вознемиреноста што доведува до нарушување на квалитетот на живеење. Скопје 
како голема урбана средина (агломерација) се соочува со сериозни проблеми предизвикани од 
бучавата во животната средина која е причина за разни здравствени проблеми. Ова 
истражување ја прикажува методологијата применета за анализа на влијанијето на 
бучавата во населбата Дебар Маало. Дебар Маало е населба во центарот на градот, 
опкружена со четири главни улици со голема фреквенција на сообраќај и луѓе. Во ова подрачје 
е спроведена анкета на 93 испитаници, кои живеат, работат или се посетители во 
населбата. Резултатите покажуваат дека бучавата има штетно влијание врз населението, 
поради што мора да се превземат мерки за намалување на нивото на бучава во урбаните 
средини. Оваа студија е основа за понатамошно истражување на штетните влијанија 
предизвикани од бучавата и изнаоѓање на мерки за нивно спречување и намалување. 
Клучни зборови: бучава во животна средина, анализа, анкета  
Abstract  
The exposure of high level of noise in the twenty-first century causes many health problems in the 
urban areas, which inevitably imposes the need for effective analysis of the noise in order to reduce 
the noise level and protect the health of the population. One of the major health problems caused by 
the noise is anxiety that leads to impairment of the quality of life. The city of Skopje, as a large urban 
area (agglomeration), faces serious problems caused by the environmental noise, which is the reason 
for various health problems. This research illustrates the methodology for the noise impact analysis 
in ‘Debar Maalo’ neighborhood. ‘Debar Maalo’ is a neighborhood located in the city centre, 
surrounded with four major streets, heavy traffic and a lot of people. A survey was conducted on 93 
respondents that live, work or are visitors in this area. The results show that the noise has bad 
influence on the population, so further steps must be taken in order to reduce the noise level in the 
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urban area. This study is a basis for further research about the harmful effects caused by noise, and 
to find steps to prevent and reduce them. 
 
Keywords: environmental noise, subjective analysis, questionarrie 
1. Вовед 
Бучавата во животната средина е бучава предизвикана од несакан или штетен 
надворешен звук создаден од човековите активности којшто е наметнат од блиската 
средина и предизвикува непријатност и вознемирување, вклучувајќи ја и бучавата 
емитувана од превозни средства, патен, железнички и воздушен сообраќај и од места 
на индустриска активност [1]. Објективната и субјективната анализа се основни 
показатели за опишување на бучавата од технички аспект. Објективната анализа ја 
проучува бучавата како физички феномен, додека субјективната анализа го проценува 
влијанието на бучавата врз околината (предизвикување вознемиреност, нарушување 
на сонот итн). Според Европската комисија [2]: ,,Бучавата во животната средина 
предизвикана од сообраќајот, индустријата и рекреативни активности е една од 
главните локални еколошки проблеми во Европа, која се повеќе  резултира со поплаки 
и вознемиреност од страна на јавноста’’.  
Современите истражувања покажуваат дека континуираната изложеност на 
населението на бучава се поврзува со појава на хипертензија, кардиоваскуларни 
болести и појава на симптоми поврзани со психолошкo растројство [3,4]. 
Спроведените анализи потврдуваат дека најмалку 25% од популацијата која живее во 
Европа има намален квалитет на животот поради аномалијата предизвикана од 
бучавата во животната средина и дека помеѓу 5% и 15% од населението страда од 
сериозно нарушување на сонот предизвикано од бучавата [5]. Понатаму, се проценува 
дека поради влијанието на бучавата во животната средина, Eвропската Унија губи 
помеѓу 13 и 28 милјарди евра на годишно ниво за медицински трошоци, изгубени 
работни денови, намалување на цените на станбените објекти и намален потенцијал за 
искористување на земјиштето. 
Истражувањата во Р. Северна Македонија за влијанието на бучавата врз здравјето 
индицираат дека постојаната хронична изложеност на бучава во урбаните средини 
предизвикува психо-социјален ефект, резултирајќи во значително намалено влијание 
и потешка социјална адаптивност. Според истражувањето [6], се проценува дека оваа 
изложеност на бучавата има сериозно влијание и мора да се превземат мерки за 
нејзино спречување и заштита на населението. 
За да се утврди и анализира штетното влијание на бучавата врз здравјето на 
населението, потребно е да се спроведе анкета со која би се детектирарале изворите на 
бучава кои имаат најголемо негативно влијание, односно секојдневно го нарушува 
мирот и здравјето на населението со цел да можат да се спроведат понатамошни 
анализи за нивна заштита. 
За таа цел, беше спроведена јавна анкета во избрано подрачје, населбата ,,Дебар 
Маало’’ за да се испита јавното мислење на жителите. Подрачјето за анализа беше 
избрано врз основа на претходни истражувања и мерења, кои покажуваат голема 
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изложеност на бучава во ова подрачје. Дополнително, избраното подрачје е обиколено 
со 4 фреквентни булевари и многу кафулиња, резиденцијални и деловни објекти. При 
спроведување на анкетата, дефиниран е бројот на испитаници, форма и број на 
прашања што ќе ги содржи анкетата. 
 
 
Слика 1. Дефинирана област за анализа (Населба ,,Дебар Маало’’) 
2. Број на испитаници 
Бројот на испитаници зависи од повеќе фактори: вкупен број на население, степен на 
сигурност, маргина на грешка и пропорција на населението. Бројот на испитаници се 
пресметува според следната формула [7]: 
         (1) 
Каде што:  
- број на испитаници; 
 – вкупен број на население; 
 – фактор заснован на степенот на сигурност; 
 – маргина на грешка; 
 – пропорција на населението. 
 
Вкупен број на население е бројот на население во подрачјето кое е предмет на 
истражување. Според направените анализи, во населбата Дебар Маало вкупниот број 
на население изнесува  околу 10 000 жители. Степен на сигурност е процент кој 
открива колкава е сигурноста дека спроведената анкета ќе соодвествува за целото 
подрачје. При спроведување на анкети за анализа во научни истражувања, степенот на 
сигурност изнесува 95% [7], a факторот заснован на степенот на сигурност има 
вредност . Дозволена маргина на грешка е процент кој покажува колку 
резултатите можат да отстапат од ставовите на вкупното население. Колку е помала 
маргината на грешка, толку е поголема точноста на резултатот. Дозволен процент на 
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маргината на грешка е 10%, односно  [8]. Пропорција на населението е 
процентуален износ кој покажува колку населението е засегнато од самиот проблем и 
истото изнесува , односно 50% [8, 9].  
Според овие усвоени вредности, може да се пресмета бројот на испитаници со цел 
анкетата да биде успешно спроведена. Од тука може да се заклучи дека за 
спроведување анкета за влијанието на бучавата во скопската населба ,,Дебар Маало’’, 
потребни се 96 испитаници. 
3. Анкета 
Анкетата е спроведена во стандардизирана форма на прашалник, каде што прашањата 
и одговорите се дадени однапред. Самиот процес на изработка на анкетата е 
спроведен по одредена методологија и со научна цел [10,11]. Прашалникот беше 
дизајниран со цел добивање информации за влијанието на бучавата, нејзино највисоко 
ниво во период од денот и годината, извори на бучава кои најмногу влијаат врз 
субјективното чувство на населението и како влијае бучавата врз здравјето [12]. 
Дополнително анализирани се причините за зголеменото ниво на бучава. 
Јавното мислење е испитувано кај лица постари од 15 години, кои живеат, работат или 
се посетители на скопската населба ,,Дебар Маало’’. Анкетата е составена од 10 
прашања, прикажани на слика 2. 
 
Слика 2. Анкета за влијанието на бучавата во скопската населба Дебар Маало 
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4. Резултати 
Анкетата е спроведена на испитаници постари од 15 години. Од вкупно 96 
испитаници, 57% се од женски пол, а 43% се машки пол. За 55% од населението, 
Дебар Маало претставува нивно работно место, за 31% живеалиште, а 14% се 
посетители (слика 3). 
 
Слика 3. Основни информации за испитаниците  
Во однос на прашањето колку се засегнати од нивото на бучава во животната средина, 
најголемиот број се многу засегнати (59%), односно бучавата за нив претставува 
сериозен проблем (слика 4). 
 
Слика 4. Степен на влијание на бучавата во животната средина 
Според анкетата, бучавата има највисоко ниво во летниот период (76%) и во пролет 
(56%). Дополнително, на прашањето ,,во кој период од денот бучавата иманајвисоко 
ниво, 36% од населението одговорија постојано, а 28% навечер. 
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Анализата покажува дека бучавата предизвикана од возила и мотори кои возат со 
голема брзина е доминантен извор на бучава и најчеста причина која предизвикува 
разни форми на болести како вознемиреност и нарушен сон кај населението. Овој 
фактор влијае кај 60% од испитаниците. Застојот во сообраќај, сообраќајниот шпиц и 
бучавата предизвикана од самиот сообраќај претставуваат вознемирувачки звук кај 
44% од населението. За разлика од сообраќајот, бучавата предизвикана од 
соседството, гласната музика од кафулињата и гласното зборување по улица се 
помалку влијателни извори на бучава. 
Слика 5 го прикажува влијанието на бучавата врз здравјето на населението.  
 
Слика 5.  Влијание на бучавата врз здравјето на населението 
Евидентирани се податоци кои покажуваат дека кај 41% од населението бучавата 
предизвикува вознемиреност, а дури 35% од населението страда од нарушен сон 
поради високото ниво на бучава. Кај 23% од населението, бучавата не предизвикува 
никакво влијае врз нивното здравје. Поголемиот процент од населението има 
нарушување на здравјето од штетното влијание на бучава.  
Резултатите од спроведената анкета ја наметнуваат потребата од превземање на мерки 
за намалување на нивото на бучава во животната средина и нејзиното штетно влијание 
врз здравјето на населението. 
5. Заклучок 
Имајќи го во предвид штетното влијание на бучавата врз здравјето на луѓето, 
неминовно се наметнува потребата од преземање на мерки за контрола и управување 
на бучавата во урбаните средини, со цел намалување на нивото на бучава во рамките 
на дозволените граници. Потребни се дополнителни истражувања со цел изнаоѓање на 
механизми и стратегии за намалување на нивоата на бучава во животната средина 
преку комбинирање на научните истражувања и новите технолошки иновации во 
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инфраструктурата, а со тоа и унапредување и подобрување на квалитетот на живеење 
и намалување на штетното влијание на бучавата врз здравјето на луѓето.  
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